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Grandemente n08 preocupaba el por que
una agrupación como el ~Orfeóu Jace-
bu0 lt , que tao admirable J adwirada-
mente llegó í estar constituida, a.cuse
de vitalidad palmaria, babía de :ier ca-
talogada entre las cosas que fueron, y
que al 1.10 ser pudiendo ¡.;erlo, lltestigu;¡,·
bMll uua vez más lluestra apatía, que
bieo a prue~a la hemos puesto eo di·
versal ocasIOnes.
Nuestra preoc'lpación llegó á tanto,
que !la! permitirnos hacer. desrle l.'stt\s
columnas, una iodicación que mucho
tenia de súplica, para que los IJamadO!;
a escucharla, admitieleu IlUe8tra ad-
verteucia. Muoho nos congratula el ha-
ber sido corre!!lpondidos, y a su di¡:potll-
ción OO¡; tieoeu,ordenando elloll, ycum-
plieudo nO!lotros
NUE~TRD DRFEON
Por los muertos y heridos
de la campaña--
Al contar el ¡¡Orfeón" con elementos
directortil, se salva la capital dIficultad
, .
Por el Seoretario tle Cámara del
Ilmo. Sr. Obispo de esta Dióce~is, ha
F-ido entregada. a. la Excma. Sra. Pre-
sidenta de esta Junta looal de Damal.
la ~f!,ntidad de 324 ptas. CaD 25 oént.l-
mal, recaudadss en lA! pILfroquia3 de
esta Diócelia que se pz:pres&.u.
Dichl oantidad ha. sido remitida a
la Exoma. Sra. Presidenta de la Junta
Regiooal.
Elcuer, 1'76 pt.as.; GUasB e Ipaa,
2'60 id.; Aosó, 35 id.; Fisc81 (Junta de
Sellan!), 39'70 id.; Becho, 40 id.; F.·
rudué!J, 7880 id.; Aoumuer, 8 id.: Ei
Fraga, 3 id.; Piot.ano. 7.; Undué.'l Pin-
t.ano, 5 id.; !luerre, 5 id,; Gordu!n, 5
id.; Calt.illloar. 7 id ; Pint.ano. 2· vez,
2 id.; A8o.~a. 5 Id ; Bergua y Elcart.in
12,65 id ; Bloné, Lid.; Ara l li id('m;
Ipié!, 2 id.; !lin, O'ÓO id.: Baraguá9, 4
id.; Cortllll8. 15 id.; Angüés del Puer-
to, 24 id ; Aisa , 8'25 id
Ban sido remit.idas a est.e Gobierno
Yilit.ar por la Te,.orera de I ¡" Junta
Centnl de Dama! que preside S. M la
ReIOB, la clotidad de 700 pesetlul, pa-
n. entregar al !'oldlldo herido en la
campaal de AfdcB. Guillermo AIvarez
Balseiro, veolDo de Ayerbp
POI LoticillS partioulares OOi hemos
ent.erado quP tsmblen en b.)·erbe ~"
dispsusó clrcóo'fli.ima &.coglda a uu~~
tro diputado ~r. Pimé.. , no pudieodo
ace-pt.ar, coutra su VOltlDt.lld, I(I~ aga-
njoe OOD ~ue qUIsieron ofrcmdarlf' los
vecioo~ del pueblo, y su acompsi'iaote
de excuflión, el r"putado meiico de
elta localidad y rico propietario, daD
Jalé M.· Cs.mpo.
NOI congratulan e81a.1l maDife8tA-
ciones, naoidas de pueblo.. que no fi-
guran en Ql censo electoral de este
distrito. ¡¡No maliciar!!
AnunciO:l y comunicado~ ;, Jtrf-
cia. conveOl:iollll.s
No le rlevoeh'en (ll ilil:ll.alt, D
se pubhud olngune que:no ••t'
firmado.
PUriTO DE SUSCRIPCION
o o Calle Mayor, núm. 16. Imprenta
~ ~ 1-----------~..:---7"---~.;.,...;.".l!! ,-
2'" ~ Tod. l. d· . !_ _ oorre.!Jpon enel .. a nuest.ro r-:- N




Copiam"l tÍel importante diario u-




Ha llegado a esta villa, de paso pa-
ra la villa y oorte, eo IU magnifico
lot.omóviJ, el Ezomo Sr. Duque d~
Bi yonl, acompañado de 't'ari08 amigoa.
Slhedor el pueblo de 8U llegada, en
111.1 inmediacioneB de la Can Ayunta.
miento esperabit.n al ilultre viajero,
las'autoridadell municip.la!, lo! uiaos
de 111.1 eaouelas públio311, y puede de-
oirle, que el pueblo en mIlla, fli.ndo
reoibido cou vivas entusilstas al pro-
teotor noble y desinteresado que tau a
oontribuoión pone su valimiento e in-
fluencia en pro de 108 interesell de la
looalidad.
Eo la ..la Conl!listorial, el Ayunta-
miento ha obsequiado alas viajeros con
un Innob, y aoto contiouo el Sr Du·
que ha dIrigido la palabra al pueblo,
que por completo llenaba fll amplio
salÓn y demb dependflnciu contigua!.
Ha dicho, que siempre bit. lido su nor-
ma de conducta, trabajar por lo. pue-
blos que ha visto huérfano, de apoyo
.oficial, (como a éllte hut.a ahora luce-
dial eio mW'a política ningunl, pues le
basta y sobra el que t.odos 101 e.paño·
le! e!temo! cobijados pOr el mumo
emblema, l. en8ei'ta I.'agrada, ha dICho,
que desde aquí estoy viendo ourlnr,
para que 00 me vea leparado de mil!l
oompatriotas por lo que a las idels
at.ate, si no en ellos, bijol!l todo!! de uoa
misma madre, de la madre oomúu, re-
presentada en esa bandera rojl y goal-
da qne a todos nos ampara.
Ha ofreoido oontinoar 'u gelltióo lin
desmayos ni de8cao,o, buta ver ter-
minadtl. la geltión ofioial de nuellt.ro
pantano de las Navas, que muy pron
to cree ha de est.ar aprobado por el
minIsterio de Fomeoto, en donde YI
e.tán, termioados, 108 eltucJios de.u
proyecto; y que terminado este t.rámi-
te ofiCIal, podemos los ayerbeose!l dar
por conlleguidos nuestros just.os anbe-
losl pues ya en ton ce! su construcción
no ha de ofrecer ollstaoulo insupen-
bl>.
Acto seguido !l8 ha defipedido de
autoridades y pu<!blo, oon vivae a
floe8ca y Ayerb., siendo despedido a
IU vez por el pueblo oon noa manifes-
taoióo de oarifto y entu8ilsmo, oomo
pooa! o ninguna ha presenoiado esta
villa.
Feliz viaje dueamOfl al lIoble pró-
cer, que Ayerbe nunoa debe olvidar,
pues lin su apoyo, esta villa sería bija
espúrea; el por qué ... no lo sé, pero
no cabe duda, qu~ por lo que hast.&
ahora hemos venido viendo, nadie en
la vida ofioial le había preooupado de
que había on pueblo, no Insignifioante,
que bleu merecia lle le tuvielle en :lUen·
ta PD SU8 neoesidades, pnes como el
reflto de la PaLria, tambien contribuye
al sostenimiento de la madre comúu,




19 de ~ltirzo dI'JtH'Vf'S
•••
{De El CnwJdo ..tragonh).
crhllalloS 1.. riUdl'lI, PS slInbnln
Iirrmo,j"inICl ¡J" la \'{'rd:lllera de-
lllocracia cristiana, qu,- h:wiendo,
.. -Iolios i!!lIalcs :1111" ,lir.·(-"ll 105
6 -. . ~
deberes, prom('lt' ;1 10lh, 1'1105 ¡Il-
Illorlal ~ bl'illalltisilll3 CMOIl:l qne
con sus (';,rllerzos y suS virtudes
han tle alcanzar.
La reclitud de cOIWiel1l'ia, la no·
bleza dd ::alma, la Liil!algui:l del
corazón,la honradez de 10S-prOPli-
SilOS y aspiraciones, puros:y hr.r·
mosos ideales ~on qll(, el crislianis-
mo v Sllln 1'1 cristianismo, hace ase--quihles f¡ Indos ios individuos tlcl
~Iill('ro humano porliJnjos ylhumil·
des qUI~ Sf'llll.
El rf'cll~rdo dt<'lo qoe ~hll José.
palr.\n d~ 1:1 1¡;1('.~¡;l ullivers:d y
hOl\rildo con C's¡ll'cjal sO\f'lllnidad
ror la I~ksial significa, es dc ~a'
piulli~ima impllrt:¡rcia en eslos
Liempns ('11 que lo~ conatosd('cnm-
pleta llivelación social, las .spira-
ciones mall~amadas Jemocr[lIiC3S,
la t11'sor!!aniZ3Cióll de l. familia, y
el pernici\)so espirilll de vanidad,
tic :mhl"rlJi ... \ de (,lldiosamit'nlo, es
1:11 Cllll\'irtil'~ltl() • l., sClci<"dad ell
(-:lllll'll dp di~"llsiOflI"S ~. I'IIClIllacias
IlIch .. ~, f'11 1)1<1111,,1 dI' irrf'ciucihles
31lIae:nnismn<; v rivalirlatles \' en
selll file rtl rec ulltlo de sel vú Iicosod ios
v rencorl's.
- Jm¡¡', ideal :o.uhlillll' tic lodos los
morl¡¡le~, pt'ro selialadamente del
obrero y del pAclle llf' riolmilia, es
preeminente li~llra que la Iglesia ji¡
lI!1f'slrfl cOllsidcracitl1l \ miradas-orrer~ elevalla sobrt' el pedrstal de
sobrf'humau:ls virtudes para que le
.sif;:amos e imllem05 y par3 que ill-
tf'rpnnjl'amos 511 mediacillll poJf'-
rosí'ima Ct'rca de Aquél sobre
CjUif'11 t·jt>rció ('11 1"1 mUlldu oficios
y rUllcioil('s de padre dCll\'Clado y
amanli.simo.
Qup si la purcu, la humildad,
1:1 paciencia y absolula sumisión
(Ipl hombre ~ la sobt'r:1I101 voIUOl;,l!
de Dios, en Il na palabra la mas
pf'rreCla santidad constituyen al al-
ma en un eSL:tdo sC/ill'jallte al que
ha de Lener en la Kloria , lambién
tlO!lyjerlen :i la ramilia y ~ la socie-
dad en algo muy parecido;1 lo que
debr ser la sOI:iedar! inmorLal que
rOrmln los ;lll~cles ('n el cielo, ba-




La Ilf~ll .. za 11('1 iclt'al:cri~liallo ",s
Un slIblime, lan (('cunda " tan ClI-
munic3ti\'alqul' cIIlIuh1nc y 11'-
vanta eualllo loca, o por tila se vlÍ
grandemrn1c influido. Como 0110
de los triunfos m~s solemne~ y
adorables dc la di\'ill:l 'graciaeso-
bre el hombre, las ¡,;-eneraciones
cristi:mas ha n venerado dura lile
13 siglos 1 veneraral) hasta pi fin
de~las eda<1f's, al PAtriarca san ,lo·
5é,' humilde carpintero de NilZ:l1 j'!.
¿Quó rué sall JO:ié en la vid¡¡, el!
la socied,ld, Rnle los hombres de Sil
cp~ca? Mirad.o por el prisma eslre-
cho del positivismo. nll.ll1.dano, l~n!
rué sino uno de los lIHllvldllO." mll~
prosaicos que la socit':tlad ahri¡:;:a
en !lU sellO, Un pobre carpintero
que pas3 la vida dedicado altrs.bll-
jo anual, sin lIe¡:;'ar nunca a ser ri-
ea, sin lucir lIi dl":stacar en el
mundo; un I:SPOSO que vive en ~an­
ta paz ('011 su c:lISlisin.a f'S'ln~lI y
'liende \' cuid. Ilc5\'el~Jalllf'llteal
niño que alC':zra el hll~af ellll ~lJ'
eel('stial(,1 sOllri.¡¡.:. ¡\alf3 lll;¡~!
¡GU:H1tIIS carl'iull'rn:o:, cuanlOs ar-
te~:anos pobres, CU311\aSeSpOSOSllO
hay en el mundo! Uno de lantos
de los que ~(' pierden en t>l incon-
table nllmero de' lo~ vul:r;¡res Ir;¡-
bajadores, como 1I n:a goLa de agua
se p;erlle en la inmensiclarJ dpl
Océano; eso f'ra Jos!; :wle el mllll-
do.
Esto~!'f' VI' ad, ell la lif'rn. Pe-
o
ro Dios \'1\ la gra!1d¡'za d,.1 alma de
JOl1c, que stilo a lel con suavc e
irre!il!lible impulso ticlld(': Dios
v~ la pllr~za dr sus a.m(lre~~ Dills lvclahumlldad yla r('SlgIl1C:Oll que
inrorman lada ~ll "X¡'1lfllcia; I)jIJS
vé la alpgria eOIl que aCf'pla la po·
brez. ! rechuz3 1:1 para muchos
envidiable grandl'za del rnUIlHo,
cuando quizá le huhiese ~¡do rileil
alcanzarla; Dios ve 1'1 Ira bajo hro-
lar, como de un 'mananlial purisi-
mOl de la absoluta adhesion (1 la
volunlad dl\'ína; Dios ve la pa-
ciencia r.ontqll~ sufre, 1:l~ privacio-
nel,rCSlrechecps y pPllalidades a
que José se somelc: '! todo esto
viuo por Dins y fl'alizado en ,Ioi'lé,
es lo~quc pone f;randes tiisLllllcias
entre la inmensa lflavoria ¡\(' los•
hombres pobres)' humildes y el
ol\'i4ado esposo (le ~3ria,
Por c¡:,o el cuho dp. amor qUf' la
Iglesia Iributa a san Jase y el ho-
mpnaj" ti,. lif'rn;¡ df'vocirlft que los 1
•
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o. Mariano Giriqllián a.a Juu M primera
insta/lcia dlt Jaca y .tu p'artido.
HACa SABEH: Que eo los aulos civile,
personalidades al ohjeto de estudiar las
reformas que introduce el Comité dírecti
vo en Ics actuales Estatutos y Reglamen
to organico y que han de aprobarse en
lu Asamblea general que se ·celebrará
en Madrid en los días 22 al 26 delJpróxi
mo mes de abril y á la que aSlsdrá
representante de Jaca. Reinó gran entu-
sia8~0 entreJlo(reunidos y se hIcieron
fervlenteB votos por el engrandecimien-
o de la Institución, de acuerdo 1(,1)0 su
lema. cSiempre-adelaote•
. -Como prueba del amor.que la Igle·
'>Ia española'profesa a;esta Institución,
como DO podía menos ade eSflerarse ya
que ~e:la renovación de la)azll y de la
Patrla)e trata, copiamos a continua·
o.i~ra la herm~sa carta que el Excelen-
tlslmo A rzoblspo de Granadajha dirigi-
do al Comité directivo Nacional.
\lHay un:sello:que dice: Arzobispado
de graoatJa,~Gran8da 26 d" feb:-ero de
1914.
Excmo. Sr. Presidente del¡Comite di-
re.;:tlvO Nacional"de los exploradores de
Esp\i.fla. .
. Mi respetable tarnigo: He sido faTore-
c¡do con su atenta comunicación, hon-
ráodome~Dn el distingttidotitulo deso"
cio de honor de 10s:Exploradores:de Es·
paña Agradezco sinceramente esta afec-
tuosa consideración. que emplearé toda
en pro\'ecao de una institución tan ea·
clarecida y que me ha mereeido el me-
jor concepto, por su bondad intrinsaCM
¡;óllda urgaoizaciónJy.excelentes' fruto~
que esta lIamalta á producir én \'¡en de
l~ J.>atria, neceaitada~de~eletneoto8 pro-
pICIOS á:fomentllr la verdadera vida y
eRpiritu genuioamente naCional.
Por el representaote del"la comisión
de tSla cspital, que Cué á eaa Corte y
tomó parte en 18s pasadas reu'JioJles he
veni<:o en couocimienio del mer~ido
aprecio en que se la tiene en toda Esp,,-
tl.a, y de que jami.l8 s6 apartará de 101
sanos principiOS. bale de nuestra oacio-
na!id~d y CUfnte del bienestar público,
y ultlmamente conozco los vivos ea-
fue~zo8 hechos para)a uolon de todoa
loa exploradore8, lo que dará cohesiÓn y
f'lolidez a tan importante obra.
Que todas la6 personas intereaades ea
la formación de la patria esp..aola le
pre.teo su eficaz cooperaciónj,Y apoyo,
Como afortunamente sucede ea esa Cor·
:." y en esta capital, donde ¡as autorída"
des la favorecen decididameotey'escla·
recidos miembros de las mts ilustres
clases Rociales, la inspiran con sU.Raber,
con su celo y coo su recomendable
ejemplo. y resultará~lo que de:eila'eape-
ra el público: UDa institucición aMida 1
capaz.de dir.igir a las jUTentudes por
las orientaCiones [más sa088 hacia l.
virtud, fundamento de todul&s prospe-
ridades,
Me complazco en consignar que estoy
altamente ..atisfecho del comportamien-
to de los exploradores deJ esta capital,
en la l.J.ue no hago mas que repetir el
eco de la opinión pública toda fan-
rabie a la institución. y eapero):tendrá
en lo sucesivo loa mismos medioa de
satisfacción .
Me es muy grato corresponder al
afectuoao saludo del ilustre Comité di-
rectIvo naciooal de su digna presiden.
cía ya (os dll'tlDguidos delegados de
las provinciaR que firman la comuuica·
ción qoe me cabe ei hODor de con~tar,
agradeoiendo sobremanera 101 haga
participantes do todo mi apreCIo yespe-
dales slDpatías diCIéndoles que ansío se
extienda y aea bien cooocida la institu-
ción e invoco fervorosameote para ella
todaa las bendiciones del cielo, ofrecién-
dome como 8U mh sincero amigo se.
guro servidor q, b s. oo., 81 .4YWó¡1pO
de Grat&Qda -RuJricado.-Ell copia."
-----
El Comité de 108 Exploradores de Za-
ragoza ha tenid~ el gran acierto de
nombrar Presidente del mismo, al ilus-
tN:' Dr. D. Ricardo Royo Villanova, el
cual eo el acto de la toma de pOResióo
pronunció a lo~ óogs-SCOUiR zUfagoza~
nOtl nn hermOllo y levantado dhtcursv
patriótico, explicando el signJfil'ado de
la estrella emblema de la Asociación y
dICiendo que sus cinco puntas repesen-
tau la Fé, la Bandera. el Jefe del Elltado
el Maestro y el Soldado y termioando
con un ¡¡viva España!! que fué cootes·
tado por los ~xplororadort's con su ¡vi-
va! ¡sí! ¡sí! ¡¡hurra!! r~glamentario.
-I?espués de habl'r ejecutado las
prl1CtlCas reglamentarias ante el Co-
mité 6ll pleno, fueron aprobados el do-
mingo último para su asceoso a explo·
radores de segunda los simpáticos jó-
veues Lucio Dial. Aguado y de Arteaga
Fero~ndo Bretón Barrios, Alfonso
GarCla Lapuya y DaDlrl Vicién López.
que saben, Sin descuidar S'jS quehaC'.erf''>
y estudios habitualCil, aprovechar los
ratos de descanso en tareas higiénicas
útilell y mOralei> de gran valor para s~
cuerpo y su almll.
-A requerimiento!~del Comité local
reuoiéroose el martes 1'7, ·distinguidas
NOTOS DE LOS EXPLD80D08ES
DESPU!S DE LAS ELECCIONES
----._••••._- --a de Marzo de lOa.
B. L.
Variedades
EL SUCESO DE ANOCHE
----_••.•_.~---- _.
•
Nuestra oiudad, protot.ipo de buenas
eostumbre., fué anoche ellC:enarlo de
un .uceso que sembró la alarma en los
.,eclnos.
En plena calle MaY'lr, y en las pri-
meTl!l horas de la nOClhe, grande8 grn·
pos, est.acionado! en las inmedlacionelf
do 1... oua"tro ollquioslI, dennnoiaban
la existencia de algo anormal. Llega-
mO!l ba't.a el lugar indicado y fuimos
relltlgos de uua esoena emocionante.
Todol Ivs CblCOII de nuelltra bueca
30cledad habianu engrescado c,'nt.ra
"no d8~erminado por ler, I18gún ellos,
el predilecto del bello sexo. Tra~ábase
de averiguar las can las, y, dl;lspué.;¡ de
"l'a!onda dill:::usión , se supo, por pro-
pia contesió~ del interesado, que so
aeoreto conlll!tía .n U8ar las corbatas. . 'ultima novedad, que venden los Hlj08
FUC.EITO
Pasaron las horas de tierno~ idilios.
¡DIOS sanlo, qoe pena!
¡Qné solo me \"60 roú¡r por el mundo!
¡Que solo sin ella!
¡Sio ejos que mi~ao, sin alma que qliiere,
sio labios que be!3nl
Ya ~oy en la tierra bobemio proscripto.
DeCId, joh mortales! .. LSabéis si me eapera!
y un eco lejano,
. q.e es suspiro y queja,
repite en mi nido con músiüa trisle:
¡¡Tu~'a Yiya o muerta!!
La noche era libia
pl:'cida J serena:
una de eS3S .noches que a soiiar invitan
Solla la, ¿recuerdas'
Rolando Confe.
de Lanreano Coata. quiene8, a fin de
oalmar 11 lo! exoit.adosjóvenes , prome-
tuirooles haoer e!'ta noohe en enl! al-
maoene8 una vistosa expo&icióu, con
los más lindos tipOS de corbatas, a
preeio! barat.itlim08.
La noche era tibia,
pl~cid3 y sereoa:
ulla de esas noches que a soñar invilall.
Sullana, ¿recuerdas!
Tu boca, c,pullo de rojos c1neles,
sos besos me o(renda:
y guSIO las mieles, ricas S sobrosas,
que gUJrdas en ella.
¿TesUgos! .. Ya sabes... T':!Il solo el misterio
que reina doquiera,
y es trollO sagradl.l de nueslros amore~,
y es dosel bendito aquel que nos presta
con sus ramas verdts
la genlil palmerr.
que Lú taoto quieres, que yo tanlo quiero.
Sullana, ,recoerdas!
Eo esos momenlos de dicha ioel.ble
amorosa ). liern.
sobre el pecho mjo ratlinando amante
lo hermosa eabeza,
me diees rendida, con voz loda rilmo,
eoo Val que es cadencia:
llEI cielo es te~tigo de mi juramento:
Tuyo tll amor mio. ¡Tuya viva o muerta!»
Erllonce~ la lUna,
la amadora et¡>rna,






Es indudioble q118 el re.ultado de
las elecoiones nO ha uti~faoho :.1 go-
bierno, pueB. ti pallar de lo! rallortes
PUBlltO$ en jIH"gO, el Gabinet. Dato
esta á. merced de In opa.iniouB' y de
108 elementoll mauril!tlloll.
No eXiste para el Gobierno mayoría
propiamente dicha, loda ve~ Ql18 entre
108 Diputados mioulerialell ha,. un nú'
mero Importante que sigue lu inspi·
racillues del Sr. Maura y que euá dis-
PU8ótO • lo que éste le maude.
Se cuente. CDll que el n-jete del p.r-
tido conservador nO realiur' aoto ..¡.
guno oontra la situación; pero no le
cu"ut&, no lIe quiere oont.r o se ap.-
renta no contar cOn la. contingencia,
inevitable!! de 108 debates polítioos
que indudablemente, han de plantur-
se y en los cUIlJes, quiera O DO el lIe-
f\or \laura, ba de dlbuja!se, de modo
evidente, la !Latitud de 108 millillteria-
Iel!_
;)13 dice que el Sr_ Dato trata de !la"
lLr al palla d~ todas las difioultadas
baniendo, delOde .,: ~lli¡;¡er día. acto de
sumiSión y lIr.at.amlento al Sr Mll.ura.
¿Rellolverli éflt.o algo? ¿BafltlUía es:
supuest.a lIumislón para acalfar al .e-
ñor Maura, COIlIIDt.lendo que el parti-
do cOulIervador eO pleno BIl baga res-
pOIll!able de la re;oolución de JI. crisia
de Octubre y de la coodt.octa de llórdl-
da colaboración dG este Gobierno?
¿Puede puar el Sr. Maura porque
haya sido perseguida la ma)"or parte
de IO!l104 ,1IputadQ& con que contaba
en la8 pallllda! CorteIJ, como lIi lle tra-
tara de enemigos irreconciliablell?
Esta! 1100 las preguntas que se haoe
todo el mondo. El:')r Maura Gamazo
(O. Gabriel), en 81lS articulOB deja en-
t.rever que el ro.Uflllmo no tran:iigirá
con estcs idóneos y, por IIU parte, 1011
ma?rI81~s, con una té de a¡;ó8tole8 y
de IIUmlOado!, propagan 80S ideas, !le
agitan y oe mueven contra la política
imperaute. con'lderándola fune8ta y
lograron, con !ns campAf\a" que la




Tip. Vd•. de R. Abad, Mayor I~
Carnet de sociedad
Todo8 l.IUe8trOS Ip.ctores cnnoren el
accidente automovilí~ticoque costó la
vida a la distingUIda Sell.ora de D. E,,·
teban Sorrosa!. rk:o prnpietario. oriuo-
do de Búbal, resultando heridos de
bastante cuidado el Sr. :S-orrosal y un
sobrino suyo. Afortunadamente, conti·
nuan mejorando. OeseaUlosles pronta
curación.
Con objeto de visitarles se traslada·
ron en automóvil de Zaragoza a Hutll.-
ca, D. Manuel Caso. D, Frllo{',isco .5am-
perin, D. Pio Diaz y D. José Costa.
=Remol.l teOldo el gusto de saludar
a 108 distinguidos jóvenes de eanfranc
D. Benigno y D. Jorge Fanlo, aventa-
jados alumnos de la Facultad de Medi-
cina de Zaragozs,
-5e encuentra en Uncastillo con
objeto de pasar unos dias al lado de 8U
~enora madre, el acreditado médico in-
dustrial zaragozano y diputado pro-
vinciai, O. Miguel Rivf"d, acompanado
de 108 Señores Marqués y González ami-
gO!! particulares
=-:::ie "Dcueotra COD permiso eo Zara-
goza el ilustrado veterinario militar
D. Antooio 8ernardio, beridet en uno
de los últimos combates de Arrica.
-Ha fallecido en Madrid 11. los 60
aftos de edad, la eminente actriz dra·
mática, Maria A. Tubau, gloria de la
escena espal'1Ola.
-En refiid:sima8 .Y brilllantes oposi-
ciones, nlt cotll1:eguido ganar ulla pla
za de oficial qUlnt.o del Ministerio do
Fomento, nuestro COmpllll'é!rO en la
prensa local, D. G-ouzalo Qllintilla. Le
felicitamol:l, baciporlo extensi.. a nuestra
telicitación a so distinguida famllia
-La enfermedad que hace algún
tiempo aquejaba a la vlrtuol>a' sel'1Ora
Doña Jullaua Gutllén tuvo ratal desen-
la~e el pasado lunes.
Acompallamos en su dolor a la fami·
lia de la fioada. v vivamente deseamos
el proUlo re4ablecimieuto de su carilla·
so hermano D. Juan, ejemplar sacerdo·
te.
-Se encuentran muy mejoradas de
SUB doleJcias, la dIstinguida ¡:el'iora
Dolla Generosa González de Lacasa, ,
la madre del Catedratico Sr. Azoar.
Lo celebramos
-A coosecuencill de una pulmonia
doble se encueutra enferma de grave-
dad, la ange~ical nifta Antoi"lltu Puoyo,
bija menor de lluestro dignislmo alcal-
de.
=Se ha incorporado a su destino en
el Regimiento de Albuera el capellao
de CoU de Llldronep, D. José Maria
Liuba.
=Se encuentran en Zaragoza los
Sres. de Gouzcilez Laca..a con su bellí-
sima bij", Maria.
Para hoy ee anuncia en ellte ¡¡alón,
favoreoido del público, el elltrer.o de
una pellouh. vetdllderc.mente i1enslLoio-
nal, perteneciente á la 3.· serie de la
acreditada caRa Gao.1mont
La pelicula 8e tltulfl Lo fJuelta del
tOY'f,(ldo reproduoe nn drama intere-
sante, trágico, liiendo protagonista el
célebre deteot.lve 11 Mano de ¡nerro".
Por involuntaria omisión dejamos
de conslgnu en la relacióu publicada
en nnestro número anteriol, que In el
importante pueblo de Javlerrelure ob-
tuvo el Sr. PIDiéll57, votos y el $r
YuM:r.: 82. votos.
Lo cousign'lmol, accediendo al rue·
go de oarinosoll amigoll' .
riódo elf'ctoral, 6~ura el gobil.'roo CI'II
de Huesca, por la elección del $r (Ja8'
tillón para senador.
-
Copiamos lo que Aigue:
liLa guardia Civil de Anló amplía
algunoll detalles sobre la aparioión del
cadher del carabinero Gil Gaslón Gar-
•01".
El desgraoiado milit.r, desapareCido
desde Noviembre, estaba dado de baja
en al serviciv y lIupóoll8e pldeoia atB-
que".de eo.genaoión meotal.
Por el Ilstado de desoompoliolón de
su cadaver no h. podido apreciar!le el
origen de la muerte del oarabinero, pe-
ro sospéchase que se trata de un suici-
dIO,,,
Eu la combinación de gobernadores I
que ee firmara. tan prooto pa!e el pe-
Con gran Ilntuslasmo parece se va i.
celebrar en Zaragoza la sugllstiva
11Fle,ta de la Flor. á bene60io de 101l
tubereulosos pobres ¿Por qué no ae
oelebra en nuestra oiudad' NOI permi-
timos brindar la Idea á nuestras bellae
8eilOritas y autoridades.
Hemol tenido lati~(acoióu en salu-
dar a varios jóvenee del reemplazo de
1910, que ban lido Iioenclado!! de 108
cuerpo8 de Atrioa y de la Penineula
Bll.jo la acertada inepeooión del digo
nÍllimo Coron.l Sr. L.guo3, viene Ye-
rJficaodo el Rgto. de GaliCla, práo-
tlcae de Liro al blanoo, en el sitio acoi-
l;umbrado.
Entre las escuel., de [lInas que 8e
han do proveer en os tI. provincia, con
las opo.itor&1I aprobadas en todo, loe
ejercicios. figura 1.. de SaHent.
Se ha poseflionado del oargo dI' Ins-
peottor auxiliar de 1. ~ Ensefianza oon
carácter interino en la proviboia daD
Rodrigo García, para el que tué oom-
brado por traslado deide ~alamanoa
por R. O. de 2 de febrero últtimo.
El prózimo eábado se celebrarán eo-
lemnl51moe onlt08 eu el templo de 1119
Benedictina., en honor de 10 Santo Ti
tular, :::an Benito, estando encargado
del panegíriCO el M. 1. Sr. D. Pablo
Ole¡::uio Marttínez, C.nonigo Magis·
ttr.!. Honrara oon lO prel enoia el aoto
el Exomo. Sr. Obispo.
'Se ha decretado el aumento de mU8-
trol correspondielldo Villnte mili por
cada Heotorado; die? á 11\ clase de
waestros, y .otros diez lÍ 1.. de maell-
trap.
El Arzobi8po de Tarragona h... pro·
mettldO que presidll'li la Aeamblea de
AsoClacione.!l Mariaoal que en breve ee
celebrara en Barcelona. En ella pronun-
ciara uu JUlCurao.
Agradecemos en lo mocho qoe para
nosotrol slgDl6ca su recuerdo,el envio
¡je la última Paltoral de ttan ubio Ar-
zobispo, como todas las euyasllanas de
erudlcion y práctica8 en.eti.anz...
En VIStM. ¿e la oonsulta promovida
por el Capitán General de la 6.·región
referente al critério que debe aegolflle
para.u destino á loa Cuerpo! de Atri-
ca de los prófugoB y desertores qoe ee
aoojan á los bene60l0i del R. D. de in
dulto de 19 de Dioiembre de 1913, Be
ha dispuestú que dio ha. individuOl!
:lea u de.tillado! por loe Capitanea Ge-
nerales que oonoedan el indulto á. la
Comandanoia Genenl de Atrioa que
designen loe Interesados y que el dee-
tiuo a Guerpa se haga por loe Coman-
dantes Generaleil respeotivle, Ilegún
su" aptitodes y las neoeudadM delller·
'IClO.
En la elecoión de compromisarios
verificada en esta oindld, result.aron




L. Junta dire~tiTa de esta Sociedad,
en sesióIi de ayer, na acordado convo-
car u Junta General :ordinaria para. Poi
día 31 del corrieote, a las seIs de la tar-
de, en la Sala Consistorial de estll. Om-
dad.
Jaca 16 d~ Marzo de 1914.-P. A. de
la Junta, 8l Gerente ESTBB.ll'ó PURYO.
Se ha di~puelto que le conceda i.las
familia! de 101 generales, jefes, oficia-
les, 01a8es é iudn'idl1os de trrpa desti-
nados ó que en lo sl1cel:livo se destinen
en Coml8iÓIl Ó á Cuerpos y UUldade.
e:lpe.1lciooaria~ tanto en las Coman-
daoOlae Geoeules de Melilla, Ceuta y
Lanche como en punto~ o.upado& por
la8 tropa! 6spailolas en Africa. el dere-
cho á pasflje por cuenta del Etltado,pa-
ra trasladarse á dio has territorios.
Nuevamente se ha reformado el ser·
vicio de CorreOll de las tiLlees de Huell-
a &. Jaca y de Hueso& ¿ Zt\ragoza, su-
primu!tndou estall ambulantes y esta·
bleüiendo en SI< lugar uut\ de Huesoa á
Tardienta; auesca, Jaoa y Huesca,
con una expedioión di&.f1a i. cargo de
no empleado.
El total de ruuoionarios alignadol á
este servicio será de cuatro, dependien-
do de la prlnolpal de Huellca, donde
residirán
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica
y Gastón y Compañía
Para el acto del rem... te que teodrfl Itlgu
en la ";ala AudIencia de e!le Juzgado. ~e 5e·
ñala el dia veinticinco de abril próximo a
las once, haciéndose las ad\'ertellcias siguien·
tes:
t.. Que para tomar parle en la subasla,
deberiln los licitadores consignar previamen·
te en rne~a del ju.zgadú el tO por cieoto en
efectivlJ dellvalor de los bienes.
I 2' Que no se admitir!m posturas qne nocubran las dos t('rceras parlca del avalúo,
pudi.cndo hecerse ~quellas a calidad de ce·
der el remate a un ler.:ero.
3.' Que 101 que quieran tomar parte en
la ~ubJ~ta, debel';n conformarle con los lltu·
lo~ que aparecen en aulos los que se hallarán
de maniliestoeu I~ Secrelaria judicial, para
que puedan euminarlos, y se h ,ce presente
asimismo que se ha tramitad., 'f"l o{lortu-
10 elpediente posesorio lte las fino.:as señahi-
das con los números:\, &, 3, 6, i, 8, 9, 10,
11, 12, 13 Y15 aprobado a nornhre del eje
I
cotado, pendiente hoy de inlclipción tan so'
lo en el registro de Id propiedad de eile par-
tido
Uado en Jaca a catorce de Marzo de milInovecientos calore,.l
"ARIA~OCIRIQUlAN.
Por mandado de su .eDoría, Vicloridn Aven-
lino
____R. 1. P. _
Sus .ni~ido.¡ h"1'11131105, hr.rmarlll polílico, ..;obr'illos, primos
, tlernils pariclIlt's, al eomunir'ar :\ SU$ arni¡.;ns y ¡'¡'lllCionauos
tan 1~lIsible pi'r'dida, h's sllplicall ol'acioncs pOI' 1'1 ;tIma ,11" la
finadll, favor que ap:rl'u!ecel'illJ.
J808 y Marzo de 1914._
El Ilmo. Sr Obispo !fe Ja~c:.~h~.~c~o~o~c~ediido -hu acoiltumbrad3s indiil-
gencias,
ejeeuLl\'os hoy en periodo de apremio, pro·
mo'idos por D Vicente r.ampo E--el!\lIDO,
conlll Manuel Campo Óliv!ln se ha acorda·
do la .enLa, en public~ subasta. de 105 in-
mueblel sitos en el pueblo de Villarreal y
IU! lérmlnos, y SOtl los slguienle~:
t. Un huerto en Pozo alto, de Ires Arcas
ciocuent:o y siele centillrea~; linda O. con
callizo; M huerto d(J loaquin Jordlln; Po·
olrnte huerto dc ClIsimiro "ha, y N. con
cuaíoo, tasado en Gualrocientu peseLas.
I Ua campo en Tejería, de 110\'ent3 J
aeia ;ro~s cincueuta y tres ceutittrews; linda
O, CUIlII Aguslin Martioez¡ ... y P, con Terre·
ros, y N. campos:de Joaquin Jordán, tasado
eD cuatrocientas peselas.
3. Una huerta en Veral, de cuatro lIreas
diez y seis cenLiáreal; linda O la de Manuel
Abstuey; ti. Caaimiro "isl; P. la de Maria-
00 Alllttue" J N. caD Rua. lasada en cna·
'l'enla.pe.etu.
&. Otra hucrta en Veral, de trés areas
cincaenta y aiete centi~reaa¡: 'iuda O can la
de José Ramón¡ M con acequia; P. la de
Ihouela Lacasta y N. monte. tasada eu cua·
renta pesetal.
e. Un campo eo lI1azas, de \'eintiona
tr.u cu.reoLa '! cinco cenlillre..; linda por
• O. campo de Antonio Orliz; M otro de José
Garci.¡ p. con monte, N campo de Maria-
DO Ara, Laudo en sesenta pesetas.
6. Otro campo eo Jacali' bajo, d. una
becLArel, veinte árels y treinta y cinco cen-
liirels; linda por Q. el de Antonio Orlluna;
11. el de Teresa Castiello; P. barranco, y
N. el de Joge Gracia. tasado en cincuen13
peV'tIS.
7. Otro c.mpo elt ~anta r.rot, de treinta
, Duev~ {trua treinla '! dOI centiárea~; linda
por O, y N, con monte; 111. J P. con el d.
Joaquio Longlls, lasado en ochenta peselas.
8. Otro campe en !lIuas, de cuarenta J
dOl ~reas nonol. ceotillrea&; lioda por OUt
le CILnpo de Mariano Ara; M. el de José
Gracil; P. y M. con monle, lasado en ciento
'elDlt puelas.
O. Otro campo en Jacal alto, de una hee·
tarea, \'eiIUuoa áreas '! ciocdenta centillreas;
IInd. por M. O, B. YN. con monte 'J bman·
co, Laudo ea treseienus ~e entl pesetas,
tOo Olro eampo eo Alero, de dOl heclil·
rellI, utorce :'reas y cincueota centi:'reas;
linda por O. ». P. 'J N con mauLe ). lerre·
res, tasado en COltrocientl!i peset.as.
,1. OLro campct en Ciencierr3s. de once
áreas noventa! una centillreasj linda por O,
11 YP, con m&ote y han anea, J N el de Jo-
sé Gracia, Landa en cuarenL1 pesetal.
IOl Otro campo en Campo nuevo, de
.elalinaa ~rea, c.arenta y cinco ('enli~reas;
Iioda por O. y P con barranco y lerreros;
11. el de Tomh Bordelas, y :'1 el de Antonio
Ortiz, tasado en cincuenta peselas.
t3. Olro campo en Salallgrán, de seseo·
11 y Lres lIrea;; cincuenta y cuatro eenlillreas;
linda por O, caD corral del milSmo; P, Me·
Jiodia y N. con monte, tasado en cien pe·
&el.,.
le.,. Una casa sita en el pueblo da Villa·
rre.1 y so calle de la Plaza, núm. 2, de ex·
tensión superOcial ignorada, compnesta de
on pilO sobre el firme y ralu; liuda por la
derecba entrando, caD otra ¡le Maximiuo
Calvo; itquierda plaza pública. J espalda
eallizo, u.sada eo mil pesetlli.
US. UD corral, SilO eD la Torre; lioda por
O. Y!!l. camino; P., N. con campo de I\n-
tnio Orti:r., cu'!] superficie se ignora tasado
ID doIcientas ciocueoLa peieLas.
LA UNION
Ll SE~ORA
CJ): ~}I1ahlDn \fillJJJ~:D r íPJnDfl$l
FALLECJO EL DIA 16 DE LOS CORRIENTES
Ji. LOS 67 ...:908 OH BDAD
rtcibidoB l08 Stos SlIcrQ1nenloS y la Bendición Apostólica
LA UNION
]ACA.-Mayor, I6,-]ACA
I n'pl-.nt:a ILibrería y objetos de escritorio
l~squcl<ls, tarjetas, participaciones de TintBs de las más conocidas
11111acI.= y nataJi.ciu, c.arncIs, M~nús, Illnrcas Id ices lacr¿s. cromas
reclbüs talon·anos, cIrculares, pros- t· t ' P
t
l' d ,g, .,... I in eros CrIS a va es escfltonapccw::>, billcta/c para nf.s yespectá- '. ,
culos. folletos. libros, periódicos, etc. carpetas para legaJOS, plumas
Esp~cialiJad en lJ':ilbajos para el de todas las marcas.
cuml'l"cio 'i la industria. SUrlido especial en menaje
En las en\"últuras de choc:olatc, para escuelas, al precio del ca-
caramelos y confituras. precIos y tálogo de las casas fabricantes.
condiciones especiales. Encargos por correo.
,
~ IMPRENTA
LIBRERI Y P PELBRI!
OBJETOS DE ESCRITORIO
Papeleria
Completo s,unido en tod. clase de
papeles, Bonitos estuche~ fantasía de
50 canas, desde 0'75 ptas, Clases es-
peciales en resmilleria. Sobres co-
merciales en diferentes clases y ta-
maños. Papele~ de hilo de las más
Iacreditadas fábricas,
•







to en pasteles elaborados
diariamente.
GALIJ mOR, miNA ALA ü.lL IlIRMKN
T d de buen gus-O a personato y exquisi-
to paladar, debe probar el CHOCOLATE de
Salvador Valle
ell la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sOI'prendido al notar su finura y riquísima calídad por
estar elaborado á basc de cacao de p,'imera, hlll)VOS
frescos y leche riquísima, todas las clasas que elabora,
l1e'-ando más Ó meDOS cantidad de componeute según
su precio. Se elat.oran de 4, ~, Y 6, reá1es libra
A todo compmdor de llueve libras en adelante, ~e le
hace un regal'.l práctico.
SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA
Naranjas á 2 125 pesetas cien
tOj Limones á 0175 id. docenaj
Mandarinas á 0175 id. docena:
Cebollas á 0'30 el kilo.
,
FDUTEDIO DEL GHamU
SE ARRIEN DA el pieo 1.0 de la oasa
Dúmpro 10 de 18 calle del Zocl¡tin. Diri.
I girbo a e::.la ItDpreDLa.
:"lb: .A. 1<h',J I'~N D \ d.·,. jo> la. j"'I'!Ja rl
¡,i"1 l"I' ... r¡ J .. la ('/\.lI. q:l" {)('11I II el
c!l~lIJ(, "Unl\.'11 .Jn'llltlll..", jlr .. firil~lJljo6e
(IJl lTllll,nmOlllf' () flllllilll'l .. i' h'j s.
DIrL. ;lr ........,1.~ llr¡,r.nTIl
Simiente de cebada
J de 1 I tll". 1'1,,- .. Lu.. nll .... \'''1 dE' 'e 11\






El·S· 1 'Ifa"úr 1:5 y Obispo, 1 y 3., g O ". HC'A
Venta d.e calzados
Zapatería de P,aules, 7, ECHEGAkAY, 7
~II.; ~ \,: IJ lS I~I':.GO.\tA.111 ar.:a ] 81 Dra~'ón ,doble reforzudos
ZAI \ I 11.I.AS s¡]('nclf,sas. para ~f:ñu"'.as.'H(¡[asrusa~ para caballero
:"" 1", tt t't'('ihid(l lo, t«1l aCI't'ditado~ ABONO:; rie
S,\I'\T, ;()B \ r, ,ft':tucésl tJ'atdos ,Iin'ctamcntp de fá-
bri,','.· i """",:\ rTl{ \TO d~ ,,;0:;..\, '" sn1!E:\TES de tre
",,1. ·t1f,,:f .' t"'ttwl:ll'ha, de la huerta rie Zat'agoza.
lT.. l:: ji t." l' (1;' '1' l,
lllt'l.I " :.¡ IL,
1' .. .I\{.\
Calle Baja tlcl Seminario N. 6
~~ar~"Ii~~tlo~~~íla '~:I~Z?{~:~l~O:~;, 1
tC'Í111':, Jlllll'lUl'
T,>, l'!' '0 1,1'('1:111 {'ll 11+'gU¡.\ ("olorp". r
\ Ir J :11') H' 1-,' IJiU'[1 l'hl,as '
dl':1(11\ .
